














身体所見：身長 159cm，体重 49kg，体温 37.2℃，脈


















T-bil 0.2mg/dl，TP 6.7g/dl，Alb 3.2g/dl，
AST 34IU/l，ALT 14IU/l，LDH 371IU/l，
ALP 221IU/l，γ-GTP 13IU/l，Amy 73IU/l，
BUN 14mg/dl，Cre 0.5mg/dl，CPK 218IU/l，
Na 144mEq/l，K 3.7mEq/l，Cl 105mEq/l，











第１病日　比重 1.035，Pro 4.9g/dl，Glu 14mg/dl，
細胞数 875/μl





















A case of cartinomatous peritonitis.
Takashi KA T A Y AMA，Kazuteru HA T ANAKA，Kazuhiro KUDOH，Norihiro SHIMO Y AMA
Key words：primary serous papillary carcinoma of the peritoneum－





























































primary peritoneal serous papillary 
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